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deset puta. Dubrovački malobraćanin pet puta 
upućuje na njegovo djelo De genesi ad litteram 
libri duodecim, a jednom na dvanaestu knjigu 
njegovih Ispovijesti. Od Dragišićevih teoloških 
izvora tu su još skolastički mislioci kao sv. Ansel-
mo Kenterberijski i njegovo djelo Proslogion, sv. 
Jeronim (noster Hieronymus) i njegova poslanica 
Ad Marcellam, sv. Grgur Nazijanski, sv. Ivan Da-
maščanin i Durand.
Od ostalih filozofskih izvora Platon je nave-
den samo dvaput i to u oba slučaja njegovo učenje 
o kretanju duše. Tu su još Boetije i njegova dva 
djela De Trinitate i De hebdomadis te Euklidova 
teza iz Elemenata.  
Iako se u ovom članku lociraju djela koja je 
sam Dragišić izrijekom naveo, iz istraživanja proi-
zlazi kako je nužno cjelokupnu De natura angelca 
usporediti sa Sumom  teologije sv. Tome Akvin-
skog. Devetu knjigu, ovdje dijelom obrađenu, va-
ljalo bi usporediti s pitanjima (od 50. do 64.) iz 
prve knjige Sume teologije sv. Tome Akvinskog, 
ali i s Egidijevim djelom Quaestiones de mensura 
angelorum objavljenim u Veneciji 1503. godine.
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In the final, ninth book of his work De natu-
ra angelica (Florence, 1499, ff. o7v-q8r), within 
the context of his own theological doctrine on an-
gels, Juraj Dragišić analyses some of the funda-
mental notions of natural philosophy, with special 
emphasis on eternity, time, place and motion. In 
these analyses Dragišić most frequently refers to 
Aristotle, as many as 29 times, most of them expli-
cit references to Aristotle’s Physics. In addition, 
Dragišić mentions Arabic commentators of Ari-
stotle: Averroës twice, including his Commentary 
on the third book of Physics, and Avicenna once. 
In theological sources, St. Augustine is mentioned 
ten times. Dragišić makes seven references to St. 
Augustine’s work De genesi ad litteram libri duo-
decim, and one reference to the twelfth book of his 
Confessiones. Dragišić makes three references to 
the theses taught in Parisino gymnasio, mentioning 
the following notable scholastics: three professors 
of the Paris University – Henry of Ghent (Doctor 
Solemnis), Giles of Rome (Doctor Fundatissimus), 
and Godfrey of Fontaines (Doctor Venerandus), as 
well as the Parisian student and professor at Italian 
universities – Gregory of Rimini (Doctor Acutus). 
